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4 輪文の訂正:査脱税査の給公，原杭の訂正を求められた場合は. 40 円以内に， 訂正されたJj;t ~{:~にけJ正点を
明示した手紙をつけて.前H己泌)IK1t，品事Hcl):f刊行会似て送付すること，なお，Edilurの)'f任において一部字句
の訂正をすることがある。
5. 採択除文 !倫夫;が惚択された場合.);(仰を3.5インチゥロ yピーディスタ 'MOディスダ CD-R . CD-RW 
のいずれかに保存 し，編集部へ送付する.ディスク には論文受付帯サ .tjt UJi 'li者名・機物l名・ ソフ トウエアと
そのパージョンを明記する。Window$の場合は MS.Wo，'d'一太1m.また Macintoshの場合は EG-Word. 
MS-Worcl とし，特に Maci nl ()s h において は MS. OOS テキストファイ lレに保存して~!W\すること.
6. 校正 I 校:iEは若者による1'[任校LEとする 若者J似数の場令は校:iE'l'l任者を投稿l削肯定する，
7. 掲載 目指文の掲載は採用J¥iを)j;UIiJとする 迅ì!Jl仙慨を希望するときは投稿II'~，にその旨 1"1 1 し 11\ ること
(1) jl，)n車料は Inにつきキ1文は5.775IrJ(税込)! :!/i;文は6.8251'J(税込)，;ltJi位以は l以につき7‘3501'1(税
込).1言・AのW~ I仮代. Inl版， トレース代， ~IJl III. 品中| などは日IJに災貨を 1] 1 し受ける
(2) 迅jj1;j品収には迅述jU iJ~事| を架する 5 JT以 I)~ は 3 1 .500J'J (税j与).6氏以上は 11'-i仰に10.500J'J(脱込)
を加$):した智[を月lし受ける
(3) 娘商IJの効保，測定献諜の成a~(. 1白燥機械のf似j:J などに胤lする i古験i倫文およぴ学会抄~，*について は， j.品ITUト
を別海にEpし受ける.
8. ~ IJ冊 ι 尖政負担とし， 辛l・4昨校正 J1~'に世11数を指定する
Infurmatiol1 for Authors Subl1liting Papcrs in English 
lし. M;川1n川川1札ut凶sc口rゆl同s，l凶a什山bl川e回sa叩ncl/日c，gu山l'官G回Smus叫tbe submi川tle吋din 】t山h】re叩cC印opがicω$.Ma削n川u川l凶s拘c口n巾pt拍sshoulc be typecl 
c1ouble-spacecl with wide 1'I'giI1S 018.5 by I il1ch paper. Thc tcxt o[al regular l1lanuscripls shoulc 
nOl exceed 12 typewl'Itlen pages， and that 0['1 cas(; rcport 6 pagc5. The札bstractshoulc not excced 
250 worcls and should COI11:<lIn 10 abbl'cviatiOl1s 
2. The 日山rs引tpage sh のuld 仁COI1川la山int山hctilc， ful
lh、an5、wOl'cls)，al1c1込 runninglitlじ consistingu[ lhc IiI'St authol' and two wOl'ds 
e.g.: Yamacla， ct al.: Pl'ostalic CanCcr' PSAl' 
3. Thc lisl o[rcfcrcnccs should includc only lhose publications which al'c citecl in thc text. Refercl1ccs 
should l10t cxcccd 30 rcadily availablc citations. .Fミelerc，、cesholld be il1 the form of SUPCr$cripl 
111l1CI副15and should nOl be al'1'angcd alphabeticalJy. 
4. Thc Litlc， thc names and aHiliations or the ULlthors， thc dil'ector's name， and al1 abSlract should bc 
providcd in .J apanese. 
5. For further dctails) refer Lo a recent journal 
編集後記
今，~主は 日 本プ口 出向まの行く末に |制してのftiÎî1mでもちきりである，約 1 0年前 E 大変な 削J1i障の も とでスター ト し
たプロサッカー ')ー グの繁栄とJt倣すると，その京退ぷりはlJ':'しいι
プロ野球衰退の )j;l 医| に，スポー γ のJml際化が〉にさく j~仰していることは川Ji事いない. 1*人選手が大 ，)ー グで
祈1Iilし，その{，':nj~合がテレ ビ中継さ れライブで似l政できる l時代になった かつての「オリックスのイチローj，
r ld人の松~I: j は rEI本のイチローJ，r日本の松引」となって企同民の11目をあびている いっぽう，凶内の日IJ'
球はというと.1t1i:力にものをいわせて人公選手をやみくもに照い入れるような球卜I1があるように，肢liKの狭い
勝利史上主戦のj)JJ'討が吋ポ-7ー の:!Llいとの|川に大きなギャップを作ってきたように感じられる
サッカーでも多くの日本人il!l手が海外でtfiHì~ し，その伏令もテレピで制峨できる.出J'JlR との大きな~いは， ~， 





ティ ーが大切だと思う さもなければ， プロ野球|司怖に大切なものをうたってしまう可能性がある.
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